Community Liaison Activities by 城西大学・城西短期大学地域連携センター & 城西大学水田美術館
7 5 16［月］ ［金］
開館時間＝午前 9時 30 分～午後 4時 30 分 
休  館  日＝土曜日、日曜日 




Open:9:30 ～ 16:30 ／ Closed: Saturdays and Sundays 

























By train:From Sakado station of the Tōbu-Tōjō Line, take the Tōbu-Ogose Line 
　　　   and get off at Kawakado station. It is a ten minute walk to the university.
〒350-0295埼玉県坂戸市けやき台 1-1





















するものです。 今回ご紹介する活動は、 経営学部 
石井龍太准教授、 薬学部医療栄養学科、 現代
政策学部 庭田文近准教授、 理学部化学科 石黒
直哉教授、 経済学部 勝浦信幸客員教授、 短期
大学 三國信夫准教授の6つの取り組みになります。
　本学における地域共生 ・ 協創にみる 「開かれた
大学づくり」 そして、 そこから生まれる 「ひと
づくり」の過程をご覧いただきます。
① 7 月  7 日 （水） 午後 3 時 30 分～午後 4 時 00 分
　  〔解説担当学部＝薬学部医療栄養学科、 経済学部、 理学部化学科〕
② 7 月 14 日 （水） 午後 3 時 30 分～午後 4 時 00 分



























5／23   オープンキャンパス 本展先行ミニ展示での学生解説の様子
